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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми роботи. Наведено характеристику організації перевезень 
та обґрунтовано спосіб перевезення, наведено характеристику та правила 
перевезення, обґрунтовано обсяги перевезень, вибрано маршрути перевезень, 
обґрунтовано вибір рухомого складу. Розроблено транспортно-технологічну схему 
доставки пасажирів. В дипломній роботі магістра проводиться дослідження 
перевезень пасажирів на міжміському маршруті "Кам’янець-Подільський – Калуш" з 
обґрунтуванням раціонального вибору з варіантів "Кам’янця-Подільського до 
Калуша через Чернівці" також з "Кам’янця-Подільського до Калуша через 
Городенку" рухомим складом ВАТ «АТП-16808», визначення недоліків та переваг і 
пропозицій для покращення - досягнуто поліпшення перевезень пасажирів на 
міжміських  маршрутах з розробкою раціональних графіків руху автобусів, що дає 
змогу підняти якість обслуговування пасажирів. У цій дипломній роботі для 
перевезень пасажирів з Кам’янця-Подільського до Калуша пропонується на 
маршрутах використовувати більш сучасні, комфортабельні автобуси ПАЗ-3204, що, 
доведено дасть змогу збільшити середню технічну швидкість на маршрутах до 
41км/год.  
Мета роботи: дослідження міжміських перевезень пасажирів на маршруті 
"Калуш - Кам’янець-Подільський" з аналітичним обґрунтуванням вибору 
оптимального з обґрунтовано раціональних рухомим складом ВАТ «АТП-16808». 
Проведені дослідження доцільно використовувати для підвищення 
ефективності при формуванні раціональних транспортно - технологічних схем 
перевезень пасажирів, схематизації, що забезпечить зниження витрат.  
Об’єкт, методи та джерела дослідження. Об’єктом дослідження є параметри 
процесу перевезення пасажирів на міжміському маршруті "Кам’янець-Подільський 
– Калуш" з аналітичним обґрунтуванням вибору оптимального з обґрунтованих 
раціональних. Методи виконання роботи: порівняльний, прогностичний, 
математичного моделювання графічний. 
Отримані результати:  
• обгрунтовано, оптимальні маршрути міжміських перевезень пасажирів 
"Кам’янець-Подільський - Калуш через Чернівці" та з " Кам’янець-
Подільський - Калуш через Городенку" 
• обґрунтовано вибір рухомого складу ВАТ «АТП-16808» як функції 
реальних обсягів перевезень пасажирів 
• розроблено розклади руху на визначених маршрутах 
• економічна ефективність проекту становить 313435 грн, при терміні 
окупності 3,5 роки 
• досліджено проблематику охорони праці, безпеки у надзвичайних ситуаціях 
та екології.  
Наукова новизна отриманих результатів полягає в комплексному 
обґрунтуванні раціонального вибору маршруту з рухомим складом при 
перевезеннях пасажирів на міжміському маршруті «Кам’янець-Подільський – 
Калуш». 
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Практичне значення отриманих результатів. Пропонується удосконалення 
організації оперативного планування перевезеннями, також руху автомобусів на 
маршрутах з позиції покращених фінансових показників проекту. 
Апробація. Окремі результати роботи доповідались на Міжнародній науково-
технічній конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних 
технологій», Тернопіль, ТНТУ, 27 – 28 листопада 2019 р. 
Структура роботи. Робота складається з розрахунково-пояснювальної 
записки та ілюстративного матеріалу. Розрахунково-пояснювальна записка 
складається з вступу, 7 частин, загального висновку та переліку посилань. Обсяг 
роботи: розрахунково-пояснювальна записка – 104 арк. формату А4, ілюстративний 
матеріал 14 слайдів. 
 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 
У вступі розглянуто історію розвитку транспортних технологій та їх розвиток, 
як науки. 
В 1 розділі “аналіз об’єкту дослідження” розглянуто характеристику 
досліджуваного автотранспортного підприємства та організацію транспортування 
пасажирів на маршрутах 
В 2 розділі “дослідження пасажирських перевезень на маршруті «Калуш – 
Кам’янець - Подільський»” дослідили та схематизували процес перевезень. 
Обґрунтували параметри процесу перевезення та вибір рухомого складу на 
маршрутах. Розрахували експлуатаційні показники на маршруті. 
В 3 розділі “обґрунтування удосконалень пасажирських перевезень на 
маршруті «Калуш – Кам’янець - Подільський»” через Городенку обґрунтувань 
управління процесом перевезень пасажирів з Калуша в Кам’янець-Подільський. 
Дослідження та розробка розкладу руху автобусів на маршруті з Кам’янця-
Подільського у Калуш. 
В 4 розділі “сучасні технології на транспорті” розглянуто сучасну 
тенденцію переходу до цифрових методів створення, передачі, обробки та 
зберігання інформації. 
В розділі “обґрунтування економічної ефективності” розрахували витрати 
на оплату праці та відрахування на соціальне страхування та інших витрат, а також 
калькуляція собівартості перевезень. 
В розділі “охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” розглянуто 
питання охорони праці при перевезеннях та вимоги до транспортування вантажів. 
В розділі “екологія” проаналізовано актуальність охорони навколишнього 
середовища, розглянуто забруднення довкілля, що виникають в результаті роботи 
автомобільного транспорту. Приведені заходи по зменшенню забруднення довкілля. 
У загальних висновках щодо дипломної роботи описано прийняті в проекті 
технічні рішення і організаційно-технічні заходи, які забезпечують виконання 
завдання на проектування; оригінальні технічні рішення, прийняті автором в процесі 
роботи; технічні рішення роботи, які можуть бути впроваджені у технологічний 
процес транспортування; техніко-економічні показники та їх порівняння з базовими. 





В дипломній роботі магістра досліджено процес перевезень пасажирів на 
міжміському маршруті "Кам’янець-Подільський – Калуш" з обґрунтуванням вибору 
з "Кам’янця-Подільського до Калуша через Чернівці" також з " Кам’янця-
Подільського до Калуша через Городенку" рухомим складом ВАТ «АТП-16808», 
визначено недоліки та переваги і пропозиції щодо поліпшення. Досягнуто 
покращення параметрів перевезення пасажирів на досліджуваних міжміських  
маршрутах №1: Кам’янець-Подільський – Калуш через Чернівці та №2: Кам’янець-
Подільський – Калуш через Городенку з і розробкою раціональних графіків руху 
автобусів, що дає змогу поліпшити якість обслуговування пасажирів. У цій 
дипломній роботі для перевезень пасажирів з Кам’янця-Подільського до Калуша 
пропонується на маршрутах використовувати більш сучасні, комфортабельні 
автобуси ПАЗ-3204, що, доведено дасть змогу збільшити середню технічну 
швидкість на маршрутах до 41 км/год. 
Згідно проведених досліджень обґрунтовано раціональні маршрути 
міжміських перевезень пасажирів "Кам’янець-Подільський - Калуш через Чернівці" 
також з " Кам’янець-Подільський - Калуш через Городенку", через Городенку 
відстань коротша на 30 км., проте менша кількість пасажирів , ніж через Чернівці, 
хоча через Чернівці, за рахунок конкуренції перевізників кількість пасажирів 
корелюватиме, в цілому, з попереднім маршрутом, обсяги перевезень пасажирів та 
пасажирообіг, обґрунтовано раціональну модель рухомого складу ВАТ «АТП-
16808». Описано необхідну організацію документообігу та розроблено розклади 
руху автобусів на заданих маршрутах, запропоновані заходи з економії паливно-
мастильних матеріалів для ВАТ «АТП-16808». В економічному розділі доведено 
зниження собівартості перевезень, економічна ефективність становить 313435 грн, а 
термін окупності складає 3,5 роки. 
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Лапцун В. В. Дослідження пасажирських перевезень на маршруті «Калуш – 
Кам’янець-Подільський». 275 «Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті)». – Тернопільський національний технічний університет імені Івана 
Пулюя. – Тернопіль, 2019. 
В дипломній роботі магістра досліджено процес перевезень пасажирів на 
міжміському маршруті "Кам’янець-Подільський – Калуш" з аналітичним 
обґрунтуванням вибору маршруту перевезень рухомим складом ВАТ «АТП-16808», 
визначено недоліки та переваги, досягнуто поліпшення перевезень пасажирів на 
такому маршруті з розробкою раціональних графіків руху. Пропонується 
удосконалення руху на маршрутах з позиції покращених фінансових показників та 
організації оперативного планування перевезеннями. 
Ключові слова: МІЖМІСЬКІ ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, 




Laptsun VV Investigation of passenger traffic on the route Kalush - Kamianets-
Podilskyi. 275 "Transport technologies (on road transport)".– Ternopil Ivan Pul’uj 
National Technical University. – Ternopil, 2018. 
Master's thesis investigates the process of passenger transportation on the long-
distance “Kamianets-Podilskyi-Kalush” route with the analytical justification for choosing 
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the route of rolling stock of “ATP-16808”, identifies the disadvantages and advantages, 
achieved the improvement of passenger transportation on such route. motion graphs. It is 
proposed to improve traffic on routes from the point of view of improved financial 
performance and organization of operational transportation planning. 
Keywords: INTERMEDIATE PASSENGER TRANSPORTATION, PASSENGER 
TRAFFIC, MODEL OF MOVABLE WAREHOUSE, DIRECTION OF MOVEMENT, 
DISPATCH MANAGEMENT. 
